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`1966}
1。Beitrage
351-378.
{1968}
?
?
?
?
4.
zur…2rforschuhgdesXv吾 もtv哀n!ft,in}肛012{1966},
Diet{irkischeτiYosipas-Fragmente,in:トilO14〔1968},445-57.
Meninskisδzl蟻 蓉蔵nUndiliUzeri箆e`弓berdieSprachedesWδr-
terbuchesvonMeninski},in;XI.TarkDilKurultay■ndaokunan
BilLi恥selBildirilel㍉Ankara1968,72鱒81.
[MitG.Hazai]EinuigurischesBlockdruckfra言me纂teinerEin-
1eitun8zumVajraごchedikas砿tra,in:AOH21《1968⊃,1-14.
`1969}
5.EinuigurischesS硫ndenbekennt漉is,in;AOH22{1969},107-121.
6.rr{irkgebirMani睾iiri{EiτLmanich乱isch-tUrki3chesGedicht},
in3TDAYBAnkara .1969,39-51,
7.ZweiTexterganzungenzuA。vonLeCoq,sT{irkischen}1anichaica
ausChotscho.III.,in:RO32/2{1969),7-18.
8。UntersuchungenzurSchriftundSprachedermallichaisch-tUrki-
schenTur£antexte{DissertationKu皿boldt・ ・Universit琶tBerlin}
【maschinenschriftlichvervielf蕊1tigt】.
{1970}
9.Einmanichaisch-tUrkischesFragmentinmanichaischerSchrift,
in=AOH23{1970),157-165.
10。Diet員rkischenTextederBerlinerTurfansam皿1ung, .in:Orien-
talistischeBibliothekenund.Sa厩 皿1u捻gen,Berlin1970,39-53.
11.D1itG.Hazai]ZueinigenFragenderBearbeitungdertUrki-
schenSprachdenkmaler,in:AOHavn.32{1970},125-140.
12。【MitF.GeiβlerlUigurischePahcatantra-Fragmente,in;Turcio
ca2⊂1970,,32-70.
119711
13.AsopinZentralasien,in:DasAltertum1?(1971,,4◎ 一42。
14.[MitG.Hazai】FragmentederuigurischenVersiondesllJin,一
gan言jingmitdenG蚕th互sdesMeisterFul㌧BerlinerTurfantexte
工,Berlin1971[nebsteinemAnhangvonT.工nokuchi1.
15.[画itS.Tezcan董Ui冨urischeBrieffragmente,in;StudiaTurci-
ca,hrsg.vonL.Ligeti,Budapest1971,451-460.
〔1972)
16。ZueinigenProblemendesManichaismusbeidenT養rken,.in;
Tτaditionsreligieusesetpara-religieusesdespeuplesalta印
至ques,Strasbourg1972,173-179.
17・NeueFundezurGeschichtederTUrkeninderMongolei,in=Das
Altertum18`1972⊃,255-258.
{1973,
18.ZudenBeziehungen2wischeademuigurischenundmongolischen
Schrifttu恥,i罰;TheSecond工nternationalCongressof蟻ongo-
lists,Ulaanbaatar1973,Bd.II,247-250.
19.DieUigurenundihreBe2iehungenzuChina,in;CAJ17{1973},
282-293.
{1974)
20.Zuden轟estorianisch-t廿rkischebTurfantexten,in;Sprache,
GeschiohteundKulturderaltaischenV61ker,Berlin1974,
6610668+Taf.51-54.
(121)
21。EinuigurischerLandverkaufsvertragausMuPtUg,in3AoF】:
`19?4},295-308。
22.EinTurfanfragmenteinert鷺tkis¢henErz蕊hlung,in3AoF工
{1974),367-368.
23.EinuigurischesTurfanf'ragmentderErz銭hlungvon募utenund
b6senPrinzen,in:AO!{28{1974)t263-268.
24.?OJahreTurfanforschunga馳derBerlinerAkademie,in=
Spectrum12/1974,17-19.
{1975}
25.Manichaisch-ttirkischeTexte,BerlinerTurfantexteV,Berlin
1975.
26.EinuigurischerText髄berdieWirtschaftmanichaischer
Kl6steri皿uigurischenReichvonQo～!o,in;Researchesin
AltaicLan客uages,Budapest1975,331-338.
27,ZurbuddhistischenStabrei1ndichtungderaltenUiguren,in:
AOH29`19751,187齢211.
28.ZumVerh…iltnisStamm-HerrscherinderZeitderosttUrki一も
schenReiche`6.一8.Jh.)sin:DieR◎llederVolksmassenin
derGeschichtedervorkapitalistischenGesellschaftsfonna .一
tionen,Berlin1975,47-54●
29.Ka§YariunddietUrkischenTurfantexte',in:Bili!馳selBildiri噌
ler,Ankara1975,463-4〒4,
30.EinuigurischerErntesegen,in:AoFIIIく19?5,,109-143+
Taf.19-20.'
31。Der1。InternationaleKongreβfUrTurkologie,in;DasAlter一 ・
tu凱23{1975},57-58.
32.PraosmanistischeundosmaぬistischeStudien,1.Arbeitsbera-
tung,Neape11974,in=EAZ16(1975},701噂702,
{19?6)
33.ZumHandelimuigurischenReichvonQo～lo,in:AoFV{1976},
235-249。り
34.Ovtorojglavesutry聖 聖Zolotojblesk聖㌧in:Turcologica{Fest-
schriftzum70,GeburtstagvonA。N.Kononov},Leningrad1976,
341-347・
35.SingquSaliTutung一 むberset2erbuddhistischerSchriftenins
Uigurische,in:TractataAltaioa,Wiesbaden`1976},767-77δ.
36。[MitG.KaralFragmentetantrischerWerkeinuigurischer
匂bersetzt}ng,BerlinerTurfantexteVII,Berlin1976.
`19771
37。DreineueuiguriseheSklavendokumeれte,in:AoFV{1977},145-
170+Taf.VII-X.
38.ZweiErgan乞ungenzuderchristlich-tUrkischenHandschrift
TI工B1,in=AoFv{19771,271-272+Taf.X工 工1-X工V.
39.ZudenI、egendeni皿uigurischenGoldglanzs冠tra,in=TUBAI
(1977},149-156.
40.DieGeschichtederUngarロvonde聡AnfzangenbiszurHeraus-
bildungdesFeudalismus`11.Jh。},in:Welt墓eschichtebis
zurHerausbildungdesFeudalismus-AbriB,Berlin1977,
596-599.
41。【MitG,Kara]DieuigurischenC:bersetzungendesGuruyogas
"TieferWeg。●vonSa -skyaPa¥ditaundder}ia∬ju6rinimasatpg!ti,
BerユinerTurfantexteVIII,Berlin1977.
119?8}
42.ト1aterialienzuMuigurische且Ono恥astico馳.1.,in:TDAYB1977,
Ankara1978,?1-86.
(122)
43.Einuigurisches.FragmentderR蕊ma吻Erzahlung,in:AOH32
{1978),23-32.-
44.VilheユmThomsenunddi6Entzifferungderaltt廷rkischenRunen齢
schrift,in3DasAlter亀u皿24〔1978⊃,59-61.
45.AddendazuTUBAI(1977,5in:TUBAII{1978},168-169.
46。【MitG.Kara]EinuigurischesTotenbuch三NaropasI、ehrein
,μigurischerObersetzungvonviertibetischenTraktatennach
derSammelhandschriftausDunhua"gOr.8212〔109},Budapest
1978,Wiesbaden1978.
{1979》
4?.Uigurischヱab1,Spendeサ㍉in=AoFVI〔1979,,275-277.
48。ZurErforschungdertUrkischenTurfantexte,in:DerKe励alis-
musunddiemoder臓eT員rkei=asiaafricalatinamerica,
specialissue5,Berlin19?9,88-101.
{1980)
49.UigurischePachtdoku恥ente,in3AoFVII{1980,,197-245+Taf。
III-XI1.、
50.EinuigurischerLeihkontraktUberWeize箆,iτ1:AoFVII{1980},
273-275+Taf.XV.
{ユ981}
51.EinHochzeitssegenuigurischerChriste馳 ・in;Scholia.Beitra-
gezurTurkologieundZentralasienkunde,FestschriftfUrA。
v.Gabain,Wiesbaden1981,221-232+Taf.VII工 一工X.
52.[MitW.Sundermann】Soghdisch-t面rkischeWortlisten,in:
Scholia【s。51.L'184-193+Taf.II-V.
53.Bemerkungen2urDatierunguigurischerBlockdrucke,in;JAs
269(1981,,385-399.
54.Re8earchonUigurDocumentssince1975,in;JAs26911981},
55-61.
55.Mate=rialienzu鵬uigurische聡Onomasticon.II.,in;TDAYB1978-
1979,Ankara1981,81-94.
56.UigurischeSteuerbefreiungsurk藁ndenfUrbuddhistische
Klδster,in3AoFVIIIl1981),237"263+Taf.XIX-XXII.
(1982}
57.Einuigurisc脈esFamilienregister,in;AoF工X{1982,,263-267.
58.Anewfragm帥toftheUigurσu8n職 ユ1aηgshoμ」1η9,in:Rykoku
DaigakuBukkyδbu駆kakenkyshokiyδ,20thspecialissue,
Kyδto1982,20-29.
59.SozialeGrupPea-undType聡begriffegriechische蕊Ursprungsin
den皿odernenT登 τksprachen,in:Welskopf,SozialeTypenbe-
griffe,Bd.7,600-609.
60.DieErforschungderTurfantexteunddieinternationaleKoope-
rati◎n,in:Bulletinde=L,UnionInternationaldesEtudes
O於ientalesetAsiatiques,Pa㍗is1982,No3.
61.ZumuigurischenSamantabhadracary互prapidh互na.,in;Studia
TurcologicaMemoriaeA;LexiiBombaciDicata,Neapel1982,
599一・609+Taf.1-IV.
62.ZumuigurischenT蕊r蕊 一Ekavi皿6atistotra,in=AOH36{1982},
583-597◆
{1983}
63.Colophonstothe5蕊kゴzr窃k」 血乙fky8rug,in:AoF10{1983D,
143-149.
64.DieStabreimtextederUigurenvonTurfanundDunhua聡 墓.Stu印
dienzuralttUrkischenDichtun菖{Habilatio豆sschriftBerlin
1983》 正皿ascレinenschriftlichvervielf銭ltigtL
(123)
65.DieBerlinerExpeditionennachTurfanundZentrala3ienkunde
in:DasAltertum29`1983),152-160.heute,
66。【図itK.KudaralUigurischeZ8a辺a-Fragme脆te{1,,‡ 範3AoF10
(1983)g.269-318.
67。[MitG.Hazai】Sprachwi琶9enschaftlicheErgebnisseder.
deutschenTurfanforschungIV;FaksimilesUiguricaI-IV,
Leipzig .1983.
68。EditionsandstudiesofUigurtextsfromTurfanandDunhuan薩
since1970,in;JCAVI`コ 」983』81-101。
ほ984)・
69.」δtaka-111ustrationeninuigurischenBlockdrucken,in:Ku1-
turhistorischeProblemeS競dasiensundZentralasie総s,Halle
1984,157-170.
70,ZurVer脚endungderBr互hm1-SchriftbeidenUi宮uren,in=AoF
11⊂1984},331-346.
71.SandelholzindenuigurischenTexten,in=AoF11`1984}g
377鱒380.
72.IndischerSchlangenzauberinuigurischer廿berliefe=rung,i聡:
TibetanandBuddhistStudies,hrsg。vo聡L.Ligeti,Budapest
1984,Bd。2,425-440.
73.IMitK≦Kudara]FragmentezweierunbekannterI{andschriften
deruigurischenXuanzan菖 一Biographie,i聡:AoF11{1984},
136-148。
〔1985)
74.BuddhistischeStabreimdichtungenderUiguren,BerlinerTur騨
fantexteXIII,Berlin1985.
75.Uigurische5ujζh夏v昌t1vy商ha-Fragmente,in:AoF12`1985},
129-149.
76.EinigeBemerkungenzurProfan二LiteraturderUigure駆
(Uygurlar=L血dind=L$:Ledebiyat=L銭zerinebirkagnot},in;
Be$inciMilletlerAras↓T蔭rkolojiKongresi,工stanbul23-28
Eyユ{111985,1stanbul1985,ITarkDi=Li,Cilt1,277-282,
283-288。
77.IMitK.Kudara】GuanwuliangshoujinginUigur,Kyδto1985。
78.【HitS.RaschmannlEinBσdhlcary～ …va亡置ra-Kommentarinalt-
t戟rkischerσberlieferung,in:AoF12{1985},309曽318.
(1986》
79。EinalttUrkischesFra菖mentausdemBhajξ;aゴ γagロrし～s西亡ra,in:
AoF13`1986},186-189.
80.Mangibulzun聖 一EinweitererNeujahrssegen,in;.丁 蔵rkKUlt蔵r廿
Ara等tユr顕alarユ,Dr.EmeユEsin,eArma互an,Ankara1986,131-139.
81.Uygurya2■sユylayazユlm■$Uyguryaz■tlar:Lna .dairbazユdU$菰nce一
ユeI㍉in:TDAYB1982-1983,Ankara1986,229-237.
82.【MitG.Kara】DieuigurischeObersetzungdes璽Fodiugxin
tuoluoni冒1,iぬ:AoF13(19861,318-376+Taf.V工1-XXX.
83。VersunkeneKulturenanderSeidenstraβe,in:Spectrum6/1986,
15-18。
{1987}
84.DieErforschungderaltt輪rkischenTurfan-TexteiπLRahmender
Turkologie,in:Ger凱ano-Turcica.ZurGeschichtedesT筋rkisch-
LernensindendeutschsprachigenLandern,Ba孤berg1987,
87-91.
85.Einaltt戴rkischesAvalokite6varastava,in:AoF14{1987},
221-223.
86.Materialien呂umuigurischenO聡o血asticon.II工.,in;「 『DAYB1984,
Ankara1987,267-283.
(124)
(19881
87。EingeistigesDrogenbuchdertUrkischen}藍anichaer,in:Manio
chaeanStudies(LundStudiesinAfricanandA3ianReligion8,
Vo1.1),Lund1988,221-228.
88.fMitK.KudaでaヨChinesisch-alttiirkischeFragmentede3
1「Schwitzbad-Stttraslt
tin:AoF15`1988』182●191寺Taf.III-
VI.
89.Gdeizgotovlja」.is,drevneujgurskieksilografy,in;Voprosy
sovetskojtjurkologii,A§xabad1988,148-152.
gO.Daspr87蕊raμ 互一5冒亡rainalttUrkischerOberlieferung,in:A
GreenI」eaf.PapersinHonourofProfessorJesP.Asmussen
〔HommagesetOpera}IinoraVo1。X工1},Leiden1988,445印453。
91.BangK:aup,in=EncyclopaediaIranicaIII,7,691-692.
{1989)
92.ZummehrsprachigenBlockdruckdes7'夏r蚕 一Ekat'i皿ξatisto亡raaus
derYuan-Zeit,in=AoF16{1989),196-197.
93.DieVorrede乞u皿aユtttirl{ischenGoldgla箆 乞一SむtlravonIO22,i駄 書
TUBA13.`19β9),237-243. 　コ
94.ZuralttUrkisehenβhaゴ5a.iyagurustttra-Ube=rsetzung,in3AoF16
95.膿9え:認1諸9?・E、 。 。。、,。。e。u、g。。、sch。,。。tese、。n,、。、
AoF16{1989},140-1152。
96.ZeugnissealterBuchdruckkunstinderBerlinerTurfansamm-
1ung,in=DasAltertum35{1989,,185-190.
97.TitulaturenundElogenui藍urischerK6nige,in:Religiousand
LaySymbo:Lism,Wiesbaden1989,443-450.
98。Zweineuealtt競rkische5addh8r加8Pしipdarlka-Fragmente,in;AoF
16〔1989},370-379.
`1990}
99.XuanzangsBiographieunddasXiyujiinaltt蕊rkischereberr・
=Lieferung,in;BuddhistischeErzahlliteraturundHagiographie
int廿rkischerむberlieferung,hrsg.vo臆J.P.Laut,K,R6hr-
born,Wiesbaden1990,76一 ・107.
100.【MitJ.P.LautjEin呂weisprachigerLobpreisaufdenBtigvo血
Ko～三〇undseineGemah二Lin,in;Buddh.Erzah1↓itevatur[s.99L
15-36.
101。[MitS.Te乞canlAntiislamischePolemikineinemalttUr虻i-
schenbuddhistischenGedicht.ausTurfan,in=AoF17`1990},
165-170. の
102。【MitK。Kudara】Uigurische,4gaπ1a-Fragmente`2},in:AoF17
〔1990}g149-164.
103.EinalttUrkischesFrag凱entdesκ ξヲゴti8'arbha-5口亡rasausBaz議k-
lik,in:AoF17.{1990},380-385.
104.Surquelquestitresetno旧sdesbouddhistesturcs,in:
L,AsieCentraleetsesvoisins.In£luencesr6ciproques,6d。
R6πkyDor,Paris1990,131-139.
ほ991}
105.DieStabreimtextederUigurenvonTurfanundDunhuang.Stu-
dienzuralttUrkischenDichtung,Budapest1991.
106。Notizenzumaltt髄rkische脆Sprichwortschatz,in;AItaicaOs-
10ensia.Proceedingsfromthe32ndMeetingofthePermanent
AltaisticConferencegO810,Juぬe12-16,1989,ed.byB.
Brendemoen,Oslo1991,401-409.
107。Bruchst廿ckeeiぬeraltt{irkische駄UbersetzungdesMahSyina
MahEparin」[rv夏pasfitrasausTurfan,in;AoF18(1991,,297噂303.
(125)
108.GedankenzurBearbeitungderaltt簸rkischenbuddhistischeぬ
Texte,in:.蓋gyptenVorderasienTurfan.ProblemedeゴEdition
undBearbeitungaltorientalischerHandschriften,Tagungin
Berlin,Mai1987,hrsg.vonH。Klenge1,W.Sundermann,Berlin
1991,134-140..'
109.Alternative弓bersetzungeninalttUrkischenbuddhistischen
Werken,in=FestschriftMatuz【imDruck】.
110,ProblemealttUrkischerVajracchedik鼠 一噸bersetzu膝gen,in;
TurfanandTun-huanぎ:TheTexts,・10rientaliaVe馳etiana,ll
hrsg.vonL.S.01schki,Venedig1992,21-42.
111.K◎lophoneundStifterimalttUrkischeuSchrifttumZentrε し1-
asiens,AbhandlungenderRheinisch-Wes㌻falischenAkademie
【imDruck玉,
112.TibetischGa-ni皿一du冨llSk:LavedesAvalokite6vara●㌧in:TDAYB
[imDruck}.
113.Geburtshiユfe-S亘trasderaltt航rkischenBuddhlisten,in;TDAYB
【imDruck1.
114.TWNY=tδn1,einebisherverkanntePostpositiondesAltt蔓r-
kischen,in=AoF[imDruck】.
115.RemarksonOldTurkishTopo菖raphy,in3ESCASLondon1987【im
Druck】.
116.ManichaischeKolophoneundK6nige,in;Actader2.Interna-
tionalen}Ianichaismus-Konferenz[im1)ruck】,
117.SomeremarksonOldTurkishwordsforllwifel㍉iロ3TDみYB[im
Druck】.
118.DerEssenz一 忌lokadesSaddharmapup◎ar1ka-S{Σtras,i脆 言Fest-
schriftA.R6漁a-TasIimDruck】 。
119。XuaazangundMaitreya,ip:Actader3.Turkologie-Konfere聡z
Rauischholzhausen【imDruck】,.
120.DieSeidenstraβeu轟dalteKulturenZentlralasiensgin=Speko
trumlimDruck].
121。DasUigurischeKδnigreichvonQo～ 三〇,in3PhTFIIIlimDruekj.
12零.Altt赫rkischeFragmenteUberdenRegenstein,Anhangbei風,
Moln{託r,Weatkρr-Magic,ShamanismandDivi轟eKingshipIim
Druck}.
123.GibtesbuddレistischeVorbilderf竜rYunusEmresGedanken-
welt?【imDruck1,
124.EineuigurischeHausverkaufsurkundeausQo～lo,in;Aoflim
Druck】。
125.Notesons◎meUigurT査ratexts[imDruckj.
B.Rezensione馬Annotationenu.琶.
ほ968)
1.G.Ajdarov,JazykorchonskogopamjatnikaBiユ,菖eKagana,Alma-
Ata1966,in:OLZ63(1968},381-383.
〔1969)
2.A.v.Gabai血,DieDruckederTurfa11-Sammlung,in:OLZ64
(1969},375-3?6.
3.A。Bombaci,Histoiredelalitt6ratureturquelin3MIO15
`1969},554-558.
11970}
4.Drevnetjurkskijslova,㍉Leningrad1969,in:C盛J14⊂1970,,
228-236.・
5.K。Steuerwald,T競rkisch-deutsc甚1esW6rterbuch,in言OLZ65
(126)
〔19?0},61-62.
6。M。Rasanen,Versucheinesety血ologischenW6rterbuches.der
TUrksprachen,Helsipki1969,in=トIIO1611970},624-629。
7,W.Radユoff,IndexderdeutschenBedeutungen,1,in:MIO16
(19?0),630、
〔1972》
8。 ・T。Tekin,AGra:1璽皿arofOrkh6nTurkic,・in:OLZ67{1972},
265-268,
9.Studia「rurcica,hrsg,vonL. .Liget.i,Budapest1971,in:MIO
17〔1972,,488-491.
10。JじN6meth,DietUrki3cheSpracheinUngarnimsieb乞ehnten.
Jahrhundert,Budapest1970,in;ZfPh25{1972},253-254.
(1973)
11.D.Sinor,InnerAsia,in:OLZ68(1973},601-603.
12.A,Raun,BasicCoursei1)Uzbek,in:OLIZ68〔1973},604-605.
`1974}
13。N.1,Ashmarin,thesaurusLinguaeTschuvaschoru恥,in=OLZ
69{1974},64-65.ロ
14。E.1,Fazylov,Fragmentyneizvestnogostarot.jurkslco言opam-
jatnika,Tashkent1970,in:OLZ69`1974》,174-175.
15.SprachwissenschaftlicheErgebnissederdeutschenTurfanfor-
schungI-II,Leipzig1972,in:OLZ69(1974},173-174.
16.Bli茗ni3iSrednijVostok,Moskau1968,in:ZfG22.3(1974},
362-362.
`1975)
17.Tjurkologi～三eskijsbornik,Moskau19?3,in=OLZ70(197.5},
382-385.
18.H.W.Brands,StudienzumWortbestandderTurksprachen,Leiden
1973,in:AAL3.3{1975},557-559。
19.A.v.Gabain,DasLebenimuigurischenK6nigreichvonQo～io
(850-1250),Wiesbaden1974,in;WZKM67(1975}7324-327.
(1976)
20:S.Tezcan,EskiUygurcaHsUanTsangBiyografisi.X.Bδ1"m,
Ankara19〒5,in:AOH30(1976》,257-260.
21。B.Kellner-Heinkele,AusdenAufzeichnu.ngendesSa,idGiray
Sul㌻an.Einezeitgenδssische.QuellezurGeschichtedesCha-
nat3derKrimu珊dieMittedes18.Jahτhunderts,Freiburg
i.Breisgau1975,in;AAL4.5(1976},812-813.
22.「rurkologischerAnzeiger(TA1,,AnhangzuWZK卜{6711975},
in:OLZ71(1976},489-490.
23.Voplrosytjurkol◎gii,in=OLZ71{1976},170-172.
(1977}
24。A.v。GabainiAlttUrkischeGrammatik,2.Auflage,Wiesbaden
19743in:OLZ72(1977},508-509.
25.StudiaOrientaiia43,Helsinki1974[Rasanen-FestsckriftL
in;OLZ72{1977,,608-609.
26。K.Steuerwald,Deutsch-TUrkischesW6rterbuch,in;OLZ72
{19??},611.
(1978}
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